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摘要 
I 
摘  要 
 
随着全球人口城市化趋势的增强，全世界已经有一半人口居住在城市。中国
城市化率目前为 37%，预计到 2025年将达到 55%-60%。城市在促进经济社会发展
的同时，也不断积聚风险，城市人口密集、经济发达、活动频繁、财富集中，各
种灾害事故多发易发，造成的损失和影响巨大。应急平台作为应急管理工作中的
一项基础性工作，在应对突发事件中发挥着至关重要的作用。新疆是突发事件的
重灾区，应急平台规划建设工作尤为重要，2006 年新疆自治区启动了应急平台
建设工作，同时对各地（州、市）应急平台建设都提出了明确的要求。 
本文的主要目的是以阜康市为例，通过对基层县市应急平台建设、作用等情
况的分析，发现存在的问题、解决的办法和发展的方向。该课题通过运用Microsoft 
Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007)，建成一个集协作、内容管理、工作
流、搜索引擎、应用整合在内的平台服务器，规范整个突发事件应对流程；通过
Web 的 GIS 技术，向多用户传送包含多媒体信息在内的地理信息, 克服传统
Internet 信息服务的缺点；运用 UERS 技术，实现指挥、定位、监控、实时信息
反馈等功能。 
本课题的预期目标是规范应急突发事件处置流程，建立预警信息的上报、审
批、解除、调整流程模型，在应急异构数据共享的基础上，实现应急队伍、应急
物资、应急装备的调度指挥。 
 
关键词：突发公共事件；应急平台；互联互通 
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Abstract 
 
With the increase of the global population urbanization trend all over the world 
have half the population lived in cities. China's urbanization rate now stands at 37%, 
is expected to reach 55% by 2025-60%. Cities in promoting economic and social 
development at the same time, also accumulate risks, the urban population intensive, 
developed economy, active, wealth, and all kinds of disasters and accidents prone, 
losses and had a huge impact. Emergency platform as a basic work in the emergency 
management, in response to emergencies plays a vital role. Xinjiang is the worst-hit 
areas of an emergency, emergency platform planning and construction work is 
particularly important, xinjiang autonomous region in 2006 launched the emergency 
response platform construction work, to local and regional (state, city) emergency 
response platform construction are put forward specific requirements. 
The main purpose of this thesis is based on fukang as an example, through to the 
counties and cities at the grass-roots level emergency platform construction, the 
function of the analysis of the situation, find the existing problems, the solution, the 
direction of development. This topic through the use of Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 (MOSS, 2007), built a set of collaboration, content management, 
workflow, search, application integration platform, Server, standardize the whole 
process of emergency response; Multiple users via the Web GIS technology transfer 
including multimedia information of geographic information, to overcome the 
shortcoming of traditional Internet information services; Using the UERS technology, 
complete the command, scheduling, positioning, monitoring, real-time information 
feedback, etc. 
The expected goal is to standardize emergency incident disposal process, 
establish early warning information report, approval, remove and adjust the process 
model, on the basis of emergency heterogeneous data sharing and realize the 
emergency team, emergency supplies, emergency equipment scheduling command. 
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第一章  绪论 
 
1.1课题背景和意义 
加强应急管理工作，提高预防突发事件的能力，增强处置突发事件的水平，
是保障社会经济有序发展，人民生活安居乐业的重要举措。党中央、国务院将
应急管理工作作为民生工程，高度重视。2006年 7月，国务院下发了《国家应
急平台体系建设指导意见》和《国务院办公厅关于加强基层应急管理工作的意
见》，要求各地开始规划建设应急平台，并把“推进国家应急平台体系建设”列
为“加强应对突发公共事件的能力建设”的重要内容[1,2]。新疆维吾尔自治区于
2006年启动了应急平台体系建设，同时对各地（州、市）应急平台建设也提出
了明确的要求。 
阜康市位于天山东段北麓，准噶尔盆地东南缘，东与吉木萨尔县相连，西
与首府乌鲁木齐市毗邻，南依天山，北与阿勒泰地区相接，隶属新疆昌吉回族
自治州。阜康历史悠久，早在汉唐时期就是古丝绸之路北道上的重要驿站，公
元 1776 年，乾隆皇帝取“物阜民康”之意赐名建县。1992 年撤县设市。全市
总面积 11726 平方公里，总人口 22 万，有汉、回、哈萨克等 26 个民族，下辖
天池景区、阜康产业园（甘河子镇）和 3 镇 3 乡、3 个街道办事处，市域有 3
个兵团农场、20多家中央及区、州驻市单位[3] 。  
阜康市作为新疆农业、工业、现代服务业发展的重要基地，在新疆具有特
殊的战略地位。同时阜康也是全国优秀旅游城市，国家 5A级风景区天山天池矗
立在阜康南部山区，年人均游客达 2000余万人。产业化和现代服务业的发展，
对阜康的安全生产和社会稳定，特别是对各类突发事件的快速反应，有效应对
提出了更高的要求。 
任何会对国家财产、人民财产和生命安全造成损失的事件，对阜康的整体
安全环境来说都不能忽视。特别是近年来阜康经济发展较快，在国家简政放权
的大环境下，地方政府管理型职能不断弱化，服务型政府职能明显增强，服务
领域不断拓宽。这对政府应对突发事件的反应速度，突发事件发生后的综合协
调能力、处置能力等各方面都提出了更高的要求。在这样一个特殊时期，总结
国内外先进经验，借鉴他们好的做法，利用逐渐成熟的电子信息网络技术，统
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 2 
一规划、整体设计、统筹资源、搭建应急平台就势在必行。构建应急平台，确
保各类重大事件信息在共享的基础上，快速传达，使政府在第一时间掌握突发
事件的具体情况，准确高效的做出应对部署。同时也保证信息能够快速上报，
达到远程指挥的目的[4]。 
本文以阜康市应急平台建设项目为背景，以应急平台为总架构，同时包含
有突发事件信息、应急工作动态信息、信息审批管理、预警信息管理、指挥决
策等主要功能模块[5]，以实现各类信息上报、审核、审批、调整等流程。 
1.2国内外研究现状 
1937年，英国首次将 999作为全国的报警特服号码服务群众，开启了城市
应急救援元年。在这之后，美国、瑞典、比利时等国家先后建立城市报警救助
系统，使城市应急救援系统初步建立。中国从 1998年开始，以提高城市管理和
服务水平为目的，在全国开展社会联动工作，目前上海、广州、南京等多个大
型城市已经建成了城市应急联动系统。2003年，在应对全国范围内突发的公共
卫生事件“非典”的过程中，城市应急联动系统在信息沟通、物资调配等方面
发挥了重要作用，为各项救治工作顺利开展提供了重要保障，确保了“非典”
抗击斗争的胜利，展现了我国应急救援体系建设取得的成果。“非典”抗击的胜
利，作为一剂“催化剂”，加快了我国应急体系的发展步伐。 
2006 年我国正式启动应急平台体系建设，打造以国务院应急平台为龙头，
各省、自治区级应急平台为纽带，县市应急平台为基础的国家应急指挥体系，
实现对各类突发事件的实时监测、预警、信息上报和指挥调度等功能，满足各
级应急管理工作的需要[6]。2008 年，在应对南方低温雨雪冰冻灾害，四川汶川
特大地震等自然灾害中，我国应急管理体系在上通下达、综合协调、统筹资源
等方面发挥了积极作用，节约了资源，减少了损失。 
2001年南宁在全国率先建立城市联动指挥中心，将城市各类专业指挥系统
组合在一起[7]。2012 年南宁市对城市联动指挥中心进行升级，建立了城市应急
指挥中心应急平台。把南宁市重大突发事件的处置指挥与日常政务值班、应急
值守、应急管理进行有机融合。应急平台可以随时实现市政府与各区县（政府）、
开发区管委会以及市级专项应急指挥部的视频会议和应急会商，可以共享到全
市视频监控图像以及各种数据资源的支持。平台具备网络、视频、IP电话、传
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真、多媒体短信等多种通信手段，有利于各级政府和市直有关部门在突发事件
发生时迅速得到宝贵的第一手资料。 
虽然国内上下都非常重视应急管理工作，不断加大资金投入，加快基础建
设，创新工作内容，但是从国内现状看，应急管理工作中还存在很多问题： 
一是政府职能履行不到位。作为各级政府，在应急管理中，应当充分发挥
其综合应急的职能作用，具备随时应对各类突发事件的能力。是否能及时、有
序、全面的应对各类突发事件，是评价政府综合执政能力的重要指标之一。当
前，一些政府在应对突发事件中责任不清楚，权利不明确，只做表面工作，不
进行深入研究，面对突发事件时手足无措，指挥混乱；一些政府领导简单的认
为应急就是发生事故，紧急救援处理，没有提前预防的意识；还有一些领导存
在侥幸心理，总认为不会出事，只有发生突发公共事件后，才后悔莫及，才想
方设法进行补救。 
二是平台建设与城市发展不相适应。虽然我国 2006年就启动了城市应急平
台建设，但是总体进展缓慢，与城市化的进程不相适应。一些地方即使是初步
建立了平台也只能内部运转，自己使用，与上级、包括国家不能够统一，没有
形成一个有机的总体。还有一些地方，在突发事件发生后，要么一个部门单打
独斗，逐级汇报，要么几个部门共同指挥，不分主次，不管与自己的关系有多
大，什么情况都往上报，造成指挥的混乱。没有一个方便快捷的应急反应指挥
系统，致使了信息不通畅，指挥不便利，不能对突发事件及时有效处置，即造
成了生命财产的损失，也造成了大量的资源浪费。 
三是在管理和运行模式上缺乏创新。在体制机制上一直延续从前的做法，
虽然在操作时也发现现有模式存在很大问题，如：多头管理、资源浪费、信息
不畅等问题，由于应急管理牵扯范围广，涉及面大，往往提出的部门一提了之，
没有深入跟进，无法推动应急管理在运行模式上的创新。 
1.3研究内容 
本论文的课题研究目标是：紧密结合阜康市政府的应急管理流程，通过整
合各类信息资源，搭建综合性的应急平台，将信息报送、预警预测、资源调度、
预案管理等涉及应急管理的模块全部纳入，打造一个集信息审核、指挥调度为
一体的应急管理体系，有效整合各类资源，切实提高突发事件的反应能力和处
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置能力。 
本文简单介绍了城市应急管理的起源和发展过程，着重对国内城市中应急
体系比较健全的南宁市做了重点叙述，其目的是希望从中找到应急管理的内部
规律，在针对阜康市应急管理的现状，从管理机制建设，应对能力提高等为切
入点，找到阜康市应急管理能力不足的解决方案。论文主要对阜康市应急平台
的建设作了介绍，针对应急办在应急管理工作中承担的主要职能，对应急平台
的功能做了详细说明，强调平台在应对突发事件中发挥的重要作用。 
1.4 论文组织结构 
第一章 绪论：本章对应急管理工作的重要性，城市应急救援的发展过程，
以及课题的研究内容进行了介绍。 
第二章 需求分析：本章从应急平台建立的必要性、平台系统业务需求和非
功能需求等方面，对整个应急平台进行了需求分析。 
第三章 系统设计：本章通过系统的架构设计、功能模块设计对应急管理平
台做了整体介绍，同时对数据库做了概述。 
第四章 系统实现与测试：本章对系统的软硬件需求进行了介绍，并对系统
的整体运行做了测试，重点是对平台中信息报告、危险源和防护目标、预案管
理、通讯录管理等进行了说明。 
第五章 总结与展望：结合阜康应急平台建设进展的实际情况，取得的阶段
性成果，对应急平台的重要性做了一个简要总结，并为今后阜康市应急管理工
作，应急平台的建设指出了方向。 
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应急平台建设的目的是在突发事件发生时，市政府能够通过平台的辅助作
用，对突发事件快速反应，有效应对，减少事件给社会和人民群众带来的损失
和伤害。因此在发生突发事件时，应急平台要能满足在应对处置突发事件中的
各项功能需求，实现对事件的统一指挥、综合调度，要能通过应急专网，及时
接收事件信息并发布各项指令，实现在应急指挥中的辅助决策和对应急队伍、
应急物资、应急装备的统筹调配功能。确保在突发事件发生时，政府能够反应
迅速、协调得力。 
2.1 需求概述 
阜康市位于天山东段北麓，准噶尔盆地东南缘，东与昌吉州吉木萨尔县相
连，西与乌鲁木齐市毗邻，南依天山，北与阿勒泰地区相接，隶属新疆昌吉回
族自治州。阜康 1992年撤县设市。全市总面积 11726平方公里，总人口 22万，
有汉、回、哈萨克等 26 个民族。阜康市是著名的旅游城市，国家 5A 级风景区
天山天池坐落在阜康南部山区，在昌吉州乃至整个天山北坡经济带中发挥着重
要作用。 
阜康市所处的地理位置以及市域经济的快速发展，给阜康带来了很多的安
全隐患，主要包括[8]： 
1、自然灾害 
阜康市位于天山北坡，处在天山山脉地震带中，地震发生的可能性较大，
同时泥石流、干旱、草原火灾、病虫害、低温冷冻等自然灾害时有发生，这些
灾害容易导致交通中断、农田受浸等，给阜康的交通、旅游以及农业生产都曾
带来很大的影响。 
2、事故灾难 
目前阜康市有各类大中小型企业 200 余家，其中危化品企业 13 家、非煤
矿山 43 家、煤矿 22家。各类重点企业点多面广，安全生产的监管难度大，较
容易发生安全生产及环境污染等事故。同时阜康市作为首府乌鲁木齐往北的重
要交通枢纽地，国道、省道以及铁路穿境而过，交通安全的压力也十分巨大。 
3、公共卫生 
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